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い課題として，文部省唯一の－‘がんの研究所’ とLて  





















一 険者総数はり37人（受験倍率2．78倍）  








（合格者の発表は，3月8日。）   
なお，後期日程試験は，3月12日  
に実施され同22日に合格者が発表  
される。     
「外国癖」の賦験の開始を待つ受験生  
王2月25日午前，教青学傭（角帽）第3斌験童（4岱書♯王）で  





















































◆   
－ユ（幻）－  
‖ス屯i講習会”等を実施   
























●研究内容 比重差を利用した抽   
水分離，温度差を利用した袖   
砂分離の装置の開発。月額や  










●研究内容 流出他の人体への影   





果的な浄化方法を探る。   
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寸 法：l爵×7l亡m  ■ 喪  











された。   
施設の概要，使用札申込み手  











ことを期待している。   」ノ  
算1脚部局史■■委員会の梯子  
弓2月28日午静．■麓局集＝会■童で  新しく作成された叫角間ゲストハウス利用兼内檜  
－．ページ」情報（随時掲載）  「公式ホ・   金沢大学  
アドレスは－  






介している。（タイトルは「愛人」）。  「官学生のエッセイ」の▼蘭面  












報告，部局史編纂の情報などが掲載されている。   
同編茶室では，教職員等からの投塙や「ニューズ・レター」に対する意見を求め  
ている。  
電話 5284・5288（角間）   
電子メールアドレス   
tanirTlOtO＠kenroku．ipc．   
kanazawa」⊥ae・jP  
又は   
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